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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam 
Mengembangkan Usaha dan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa 
Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar” ini ditulis oleh Miranda Dwi 
Fauzi, NIM. 17402153288, pembimbing Dr. Syafrudin Arif Marah Manunggal, 
M.S.I. 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang seluruh 
atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara 
langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, 
jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 
masyarakat Desa. Sebagai upaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, 
pemerintah Desa Karangsono menidirikan Badan Usaha Milik Desa tepat pada 
tanggal 14 Februari 2011 dengan dikeluarkannya Perdes No. 10 Tahun 2011. 
Usaha yang dimiliki Desa Karangsono untuk dikelola hingga saat ini oleh 
BUMDes Lestari diantaranya adalah usaha sewa, perdagangan, wisata edukasi dan 
TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu).  
Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai peran BUMDes Lestari 
dalam mengembangkan usaha dan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat 
Desa Karangsono, dampak BUMDes Lestari dalam mengembangkan usaha dan 
ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat Desa Karangsono, serta pandangan 
ekonomi Islam terhadap BUMDes Lestari dalam mengembangkan usaha dan 
ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat Desa Karangsono.  
Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian 
deskriptif yang digambarkan dengan kata-kata tertulis dan lisan serta 
menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian 
atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. 
Data diperoleh dari hasil dokumen-dokumen Desa, Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes), observasi, studi dokumentasi serta wawancara dengan Pemerintah 
Desa dan Pengurus BUMDes Lestari Desa Karangsono. Sumber data yang 
digunakan adalah  Data Primer dan Data Sekunder. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah Reduksi Data, Data Display dan Kesimpulan/Verifikasi.  
Hasil penelitian yang diperoleh bahwa dalam upaya pengelolaan BUMDes 
Lestari bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) guna 
peningkatan kehidupan masyarakat melalui pengembangan usaha dan ekonomi 
masyarakat sudah baik. Hal ini terlihat bahwa aset yang dimiliki BUMDes Lestari 
mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Selain itu, BUMDes Lestari juga 
berperan dalam meningkatkan semangat masyarakat untuk dapat kreatif dan 
inovatif dalam berwirausaha. Hanya saja masih terdapat kendala dalam proses 
operasional BUMDes Lestari yaitu adalah sulitnya pemasaran produk. Hal ini 
dikarenakan pengelola BUMDes Lestari masih belum memiliki sumber daya 
manusia yang ahli dibidang pemasaran. 
 
Kata Kunci: peran, pengelolaan, BUMDes, usaha dan ekonomi, 
pemberdayaan masyarakat 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "The Role of Village-Owned Enterprises (BUMDes) 
In Developing Business and Economics through The District Rural Community 
Empowerment Karangsono Kanigoro Blitar" was written by Miranda Dwi Fauzi, 
NIM. 17402153288, advisor Dr. Syafrudin Arif Marah Manunggal, M.SI. 
Village-owned enterprises (BUMDes) is a business entity of all or most of 
its capital owned by the village through direct investments originating from the 
wealth of the village separated in order to manage the assets, services and other 
business services for the welfare of the villagers. In an effort to improve people's 
lives, the village government Karangsono establish appropriate village-owned 
enterprises on February 14, 2011 with the issuance village regulation No. 10 in 
2011. The village-owned Enterprises Karangsono to be managed until now by 
BUMDes Lestari include rental business, trade, educational tours and TPST 
(Integrated Waste Management). 
In this paper the researcher discusses the role of BUMDes Lestari in 
developing the economy and the business community empowerment village 
Karangsono, impact BUMDes Lestari in developing the economy and the 
business community empowerment village Karangsono, as well as the economic 
view of Islam against BUMDes Lestari in developing the economy and the 
business community empowerment Village Karangsono. 
This thesis is a qualitative study with descriptive research method that is 
described with written and oral data as well as using a naturalistic approach to 
search and find the sense or understanding of phenomena in a particular 
contextual background. Data obtained from the documents the village, village-
owned enterprises (BUMDes), observation, documentation study and interviews 
with village authorities and the Governing BUMDes Lestari Karangsono village. 
The data used is primary data and secondary data. The data analysis technique 
used is data reduction, data display and conclusion/verification.  
The results obtained that the management efforts of BUMDes Lestari aims 
to improve the Village Revenue (PAD) in order to improve people's lives through 
business and community economic development is good. It is seen that the assets 
held BUMDes Lestari has increased every year. Additionally, BUMDes Lestari 
also play a role in improving community spirit to be creative and innovative 
entrepreneurs. It's just that there are obstacles in the operational process which is 
the difficulty of BUMDes Lestari product marketing. This is because the manager 
BUMDes Lestari still has human resources who are experts in marketing. 
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